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Presidencia del Directorio Militar.
A propuesta del Jete de Mi Gobierno, Presidente in-
t,or'lno del Directorio MULtar, de acuerdo con éSte y de
contorml~ con Mis decretos de ao de septiembre y 21
de diciembre de 1923.
Vengo en decretar lo siguiento:
ArU(;ulo (mico. Se conceden al vigente presupuesto
dc glL6tos de 108 Depertamentos IIlIinisterialcs tres transo
f(','endas de cr<.'<iItos, importantes en jun.to 134.050 pe·
seta.<;, en 1¡a forma, siguiente:
Sección tercera, Ministerio de Gracia y Justicia, 41.250
pesetas, dentro del capttulo octavo, articulo tinico «Pr'l-
'iiones.-Matcl'iah, do! concepto «U1cnsilio, moblaje y Ul,-
lcfe.cci6n:» a Jos dc «Transportes y SOCOrl'O de m:ardul.»,
25.000 pesetas; ..Enf=eMas», 15.000 pffiataS, e «Impre-
vistos., ~250 pesetas. Sección cuarta, «M.JJnisterio de la
GuerT,a.», 6:!.800 pesetas, dentro do! capitulo cuarto, 11.1'-
t1~ulo tiuico, «Matcri.'ll.-Servici06 del Depósito de 18
Guerra», de' concepto «Paro. instalaci6n de un taller de
rc~ievcs~ de.», !1 uno nuevo, con la oxpresi6n «Para ad-
qu.isic.ión de aparatos, máqúi~as y matcri3J. científico»,
con desti'no al iDep6sito de la GUeITa. Seoc.ión octe.va,
cMin.isterio de Fomento», ao.ooo posetas deL capitulo 21,
articulo Gnico, «FcrrocarriJes.---{;onstI'ucc.iones y subven-
ciones:», concepto tercero, «PaTa los mismos g¡astos, eon
¡¡,pl!icI\CÍ6n a otros ferI'OCll/ITiles, etc.», al oopitulo 23,
ar~culo cuarto, «Obras y selvicios tLidráulicos.--Subven-
('Jones y auxHi05>, nuevo concepto, «Para auxiliar a la
Comüúón permanente de los Congresos nacionales de
Riegos en los ~stos que ocasione e~ IV CXmgreso que se
h,a de ce.lebl'aI" en B'areelonu.
. Dado en Palacio a. veÍ¡Dtisiete de junio de mil no\'e-
CIentos \'einlicinco.
AUONSO
el PresldeDtr IDterlDO drl Dlrrttorlo Militar.
ANToNIO lIAs.tz '1' h8I
(De ~a «Gaceta»,)
A propuesta del Jefe de Mi Gobierno, PI?>idente in-
terono del DirectoMo Militar, de acuerdo con éste, y de
conformidad eon Mis decretns de 30 de septiembre y 21
de diciMlbre de 1923,
Vengo en decretar lo sigui.mte:
Artfculo Gnieo.. se conceden al vigtmte PI?>Upue:.-
10 de gastns de los Departamentos ministeriales, ,·tirias
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~nsferencLas de créditos, ~ m p o.r tal n t e s en junto
pesetas 5.735.987,47, en la forma siguente:
Secei6n cuarta, «M.iniswrio de la Guerra»: 5.555.00&
peseta&. con Ja distri buci6n que sigue: 5.000.000 de pe-
setas dclJ capitulo primero, tIl"ticulo primero de la Sec-
c16n la., «Acción en Marrueros.-Ministerio de la Gue-
rr~Person'~ y maoorW.J.---{;uerpos armados y De.pen-
denclas mUltares», al capitulo primero, artfculo tlnico
de la Sección cuarta, «Ministerio de lu. GueITIl.-PeTSO-
nal y materlaL---{;uerpos arllJ8.dos, Centros y dependen-
cias mi1itwres»; 100.000 pesetas dentro (\el ~'Pttuu, pri-
mero, articulo tlnico de la Sección cuarta, del concepto-
.«PIl.l'6. creación de un Colegio de Huerfanos de clasc!!
de tropa», al de cDotac16n para el, Colegio de Marta Cri!;-
tina»; 55.ll00 pesetas de los citado:; capitulo y art1culo,
concopto «E"cuelas prá.ctl.ca.~ e instrucción do! E,j~rcito)),
al eapftulo quinto. (lrticulo tlnico, cMateri,¡¡J'r-Sorvicios
de At'tilleI1a», nuevo concepto, «Para adquirir materl.al
destinado a. la loc.a.lizaeión de objeti,vos de Artillnrta,;
400.000 p~tail del OI'lPitulo primero, artfcu'oprlmero
do In Secmón 13, «Acción en MarruC(;os.-Gue.rt"8..-Per-
sonal y materl:rul.---{;uerpos armados y dcpcmdcnclllS mi-
Htarrs». aL capitulo 12, artfcuJo Onico de la Secci6n <,uar-
~, «Ministerio de la GuCITa,.........('.enera~, jefes y oficIa-
les en situac16n de reserva, retirndos por Guerra y pero
sonal civ.il:».
SeccIón 10.- «Ministerio de HacJenda: 180.987,47 pe-
set.a.o:; dentro det capitulo séptimo, «Personal gen~ral, ~d­
ministmlivo y técflico», delll\rtieulo pI"imero, «Pel'sonal
administrativo», al articulo 10, «Personal subalternol>.
Dado en Pa.1acio a veiJntisiete de junio de mil nove-
cientos veinticinco.
ALFONSO
r:1 PrfttdrDt~ InterlDo drl DIrectorio MIUtar,
ANroNIO l1Ao.&Z y PzaI¡
(De la cGaceta:t)
A propuesta del Jefe de Mi Gobierno Presidente in-
terine. del Diroctorio Militar, y de confdrmidad con Mis
decretos de 30 de sept.iembre y 21 de diciembre de 1923,
Vengo en decretar lo siguiente:
, Artículo único. Se conceden varias transferenciAs d~
crédito, importantes en junt:q, 71.450 pe.e,ctas al vigent6
presupuesto de g&stos de los Departamentos ministeria-
ies, en La forma siguiente:
Secci6n cuarta, «MÍJ/listcrio de 1111 GueITa»: 39.000 pe-
setas del ea}Jituio pr.imero, articulo G.nico, «Cuel'pos ar-
mados, Centros, Dependenc.ias y estnWCCJ.mientus milt-
tares~, concepto «Rara escuewl5 prácticas de todf\S las
Armas y .Cuerpos, ~tc.~ ali capUulo 10, artículo t1niro,
«Gastos div.ersos e lmpreviÍ>tos~, como sigu(': 15.000 pe_
setas al .concepto «Pare. gastos de OI'¡rácter l'CScrva.oo»,
con. d~lino."81 .Ifls que OC8.SJone 11\ asistencia de nuestra
o11cJad.idad ~ un <.~ncurso hipico en Lisboa, y 24..<J(JO pe-
seOOs 'al concepto de «Para materia.} de oficinas y escl'i-
































































































Número de inscriptos en activo.... . 7.082 2.923 3.798 13.1103
Conling'nle con que b. de conlribuir
cada uno. '''' ................. 2.8'2 1.1111 1.509 s.m
TROZOS
ES7 A OO·rtllumen queformula el D~parta",etrtode FeTrol con arreglo 11
o dispu.tllto en la ley de Re :Iut¡ml !'1.') ~ (.! n ,,~ :, J! la.1I:zr/nula de
la Armada de 19 de noviembre de 1915.
Número t.
ESTADO gefUral que designa el námero de /nllcrlptcn en activo dalara-
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A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidente interino
del Directorio Militar, y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siltUient":
Articulo 1.0 Queda señalado el cupo que ha de consti-
tuir en el año actual de 1925, el primer grupo de la primera
sUuaci6n del servicio activo de la Armada, con arreglo a la
tey de R~c utamiento y Reemplazo de 19 de noviembre de
1915, en 5.482 individuos de los declarados inscriptos en ac-
tiYO en el alistamiento del presente año.
Articulo 2.° Los contingentes con que ban de contribuir
los Departamentos de El Ft'rrol, Cádiz y Cartagena, con-
forme a lo prevenido en el articulo 94 de la citada Ley, se
exnresan en el unido estado número .
Articulo 3.° Los llamamientos ordinarios tendrán lugar
con arre~lo a lo que previene el artículo 93, según lo vayan
exigiendo las necesidades del servicio, pudiendo ampliarse
estos llamamientos conforme autoriza la Ley. .
Articulo 4.° Con este real decIdo se publicarán, como
está prevenido, copias de los estados números 2, 3 y 4, que
se acompañan, con arreglo al artículo 92 de la Ley y 174
del Reglamento para su aplicación.





El P1'tlldente Interino del D1re«:torlo Mlllt.r,
ANTONIO M.AO.A% y PJ!:RS
l!I P1'aldent~ Interino del Directorio MIUtar,
A1nomo~ r P-.
torio 1 plU1a moblaje de Centros y dependenciA.8. eteé-
tenu. con destino a ].a. ~uisición y renovación de mue-
bleto 1 acreglo de oficinas en )a CapitenIa genel'lll de la
octava regi6n.
Seccil5n séptima, «Ministerio de Instrucción pública y
Bellas Artes,., 12,000 pesetas del C~IPítulo 24, artículo
primeI"Q, «Obres.-Edi1icios escuelas,., (:oncepto ,.uarto.
c:Pala 106 ga.<.;tQ!; que sea. necesll.r.io realjzar con el lin
de adApkr locales ya con.stnIIdos al servioio de Escue-
las lltIcUonales, eto, al capitulo quintú, articulo terce-
ro, c:MateriaI..-Servi.cios especiales:., concepto se~undo.
aubcoocepto primero, «G3Stos or(Üonl1.rioo de estllblecl-
Dúentos, etc.. y equipos y cuantos se>\,n necesarlus pa("a
el sostenimiento de los CoJej!;ios de Sordomudos y Ciegos:t.
Secci6n octava. «Miltisterio de FQ~nto:t: 6.tlOO p~
t&,¡ del capitulo 21, e.rUculo únic:o, «Ferroearriles.-Cvns-
truceiones y subvenciones:t, concepto tercero, «Pa('ll. los
m.isrn<l6 gastos, con aplkaci6n a otrOb ferrocarriJe,; cuya
ejecuc.í6n por el Estado acuerde el Gobierno, etc.:t, al
~ftulo tercero, artículo primero, «Gastos de personúJ
de las Oticill6S provinclales.- Agricultura.- Secciones
Agronómicas", nuevo concepto que :;e adicionará (Jon J,a
siguiente expresi6n: «Para satisfacer las grntitlcaclOue..c.
de residencia de dos ilngeniel'06, l1 2.000 opesetlls, y dos
6yudantes, a 1.400, en la Secci6n de S,nta Cruz de Te-
Berite:t.
Secci6n novena. c:Ministerio de Trabajo, Comt>reio e
IndustriA»: 13.(1)0 pesetas dentro del capItulo lIf>gUllUO.
articulo cuarto, «Administración eentz al.-M'tierilll, al-
quilercs:t. del concc¡,to seguflu<-, «AlqullelCl:s de Jocales
Ilaara 106 servidos de Estadística plQvi ncie. les" , a los que
siguen: 4.200 pesetas al <'oncepto cuarto, «Para pago
del local ocupado por e~ Instituto de Reform'~ Sociales»,
y 9.450 pesetas al con~pto quinto, «Paro pago de alqui-
ler de loc/U pal/ll, el seMieio del Cuerpo de EstadIstica".
Dado.en PIILacio !l. vcintü,JCte de junio de mil nove-
clen~ veInticinco.
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Nnmero3.
l!STADO.ruruntn qtlt formula ti Dtpartamtnto dt C6dlz con arrrglo a
lo t1úpU#o tn la úy tÚ dt Rtclutamltnto 1 Rumplazo dt hl Marineria
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l!STADO·rtltlmtn qt¡.t/o,mula .1 Dtpartamtnto de Corta/lma con a".-
• ,. a 10 diapatato en la I~ de Reclutamltnto y Reemplazo d. la Marin.-
ria dt la A,mada Ik 19 tú noviembre de 1915.
:z :z ;;.g.~-o:. o. ".!.a ~a3" E. n '2;;; ""o .. Ooc Declarados
_o. ~o ........... ¡'Q, :$8"TROZOS 0.".... ~ .. ...... par.
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S.nt. Cruz de I tnerife .

































































































































































CIJoealllr. El d(a 31 del próximo mes de. julio Ile ."..
lebrará en el Depósito de la Guecra una AegUnda cnD-'
YOO ltoria de proposiciones libres para la 'Yenta de cuatro
máquinas de componer marca cTírograph~, modelo B, y
dos motores de medio caballo de (llen;a, a 110 volties,
con sujeci6n a los pliegos de condiciones inBert08 eD el
«Dinrio Oficial> ntim. 8 del coITiente afio, las Quales !le
encontrarán de maniflesto en las oficinSA del aism&
todos los días hábi 'es de dilez a catorce.
Los que de'Cen tomar pa1te en dicha convocatoria ~­
drán presentar sus proposidonrs en pliegos cerradOfl ell-
tendidos en papel timbrado de la clase actaT&, 000 arrep;lo
111 modelo que se lnrerta a continuaci6n, antes de las
diez horas del indlcndo cIta, fecha en que !le conBtituiri¡
el tríhunal para la ape' tura de pliegos, acompatiflndo
109 documentos que se citan en las condioioMS de la con-
\'ocntoria y la carta de pago que acredlite haber in~
sado en la CII.fa f!'eneral de Dep6!IWs o en IlUB sucur&llllll,
el 5 por 100 del importe de su proposición.
30 de junio ie 1926.
Seflor••••
)foClel. de pr4)J)OIIet6n.
D , domlciltado en ... _, provincia de.... , calle....
nOmM"O 8e~n cédula perROnal que elhibe, • en 11&
representacIón D .... , domiciliado en .... , caHe de....
n'limero .. , ., enterado del ll11tJIlCI') "lil>lIcIIJ·'} en el «Dl~
rlo OfIcial del MlnL~rio rte h nllerr:l.:t nOm ••••, y de
los p~iep:os de coneicloncs relativo" a la ,"ellta C"T1 el n.
p6sito de la Guerra de cualt'O mflquln35 de (·lI.nponer
marca «Tipo!!l'aph~, mO"lelo I~, .,r doo l'lOloJ'PS de medie
cnballo de fuerll:\, a 110 voltl~ ~ ('orlpron!etc a ad-
quirir dichas máquinas al prectO de.... (tautas) pe-
setas (en letra).
Fecha y finna del propoae."
DESTINOS'
Se nombra ayudante de ca.Topo de V. E., al cOIDRtlda1)-
te de Ec;tado Mllyor D. JQlé Vidal Colmcna, de'ltlinado
nrtu'\lmente en la segunda brigada de In(anteria de la
lS. a división. 30 de junio de 19~,
";efior Capitán general de la primera regÍ61L.
Sefiores Capitán gencral de la octava región e lD~e.·
tor general del Ejército.
Se nombra ayudante de campo del General de 1& te!'-
cera divisv'n D. FmnC'Íseo Mercader ZUfia, al comanda.
te de Caballerla D. Fernando Lerdo de Tejada 1 Gu-
zlnotto, actualmente disponible en esa regi6n.
30 de junio de 1!t25,
SeJ50r Capitári geDenU de la segunda regiOn.
SeIlor Interventor general del Ejército.
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que le cOITeSpOnda, como comprendidos en el arUc\lh J.
prImero de la ley de 8 de julio cl~ 1l:itiÚ. (~
• 30 de junio de UI25. ~..
Seflor Alto Comisario y General en Jefe del Ej,:rcito ,1e ~
&'Palia en Aedca. "
Seiiol'C's Presidentc del Consejo Supremo de Gucrra y ~
Ma.I1ina, Comandante general del Cuerpo y Cuartel <.le
Inválidos, Comandantes gener'ales de Ceuta y Melilla
e Interventor general del Ejército.
1 de julio de 19Z>
--:-:~-------------M
Se nombra ayudaute de call~po del General de la se·
gunda brigada de Infantería de la quinta divis6n d(;1'\
Luis Le6:J Núñez, al comandante de la rcferida Arma :\on
JO!lflllin ¡,á7.al'O l;aI'ei:l, actualmente de<;¡ir,:lcl" ('n el re-
gimiento dc Vizcaya llGm. 51.
00 de junio de lú25.
SeiiO!' CapHán gene¡'al de la tc:'(I~ra I'l'g-ión.
Señor 1nt('rvenlor genl'ra\ del Ej0rcito.
Clre1l1al'. Cometido error en la 'redacción del «Diario
OfIcial:.. al publicarse la propul'Sla de llestinos dcl ClIel'-
po de Estado Mayor, se rectifica el del comandante don
D'0lIé 'Duque Sampayo, que es a la brigada de AI,tillcl'Ía
de.la 13.- divisi6n, y no de la tercera. como dicc la l'cal
orden de 27 del actual (D, O. núm. 112).
SO de junio de 1925.
Mokaden, Ali Ben Lassen Guernanf, de la Mehal-la Ja-
1Jtlll.flb de Tctuan, 1.
Soldado, Hamcd Ben Mohamcd Musa, del Grupo de Fuel"
zas Regulares Indigenas de Melilla, 2.
utro, Abd-el-Kader &!n l\lohamoo, del mismo.
Sefior•..
t
Queda eu situaci6n de cAl sen1icio del Protectorado",
el' suboficial de Infantería D. Sixto Serrano Pérez, .jel
Grupo de Fuerzas Regulares Indí~cnas de Tetuán n11me-
ro 1, pOl' haoor sido destinado a la harkll. de Tetuán,
toda vcz que ha de pcrcibir sus habel'($ con earp;o a la
Secci6n 1~1.· del pre<;lIPUE'Sto de 1;1 Presidencia.
• SO de junio de 1925.
Sefíor Presidente del Dircctol'Ío ~Iil'itar.
Señores Alto Comisado y Gf'nel'lll en Jefe riel Ejéreítl)
de España en Arrica, Comand'unte general de (',cUll
e Interventor genera~ del Ejército.
R.ECOMPENSAS
Circ¡¿~r. Aprohando lo pr'opuC$to por e~ General en
Jefe del Ejército de ~aiia en Africa, se concede al sar-
gento de ArtillcriJ., GeraI'do Vecino Franco, la cruz dc
plata del Mérito Militar con distintivo rojo, sin pensi(in.
en atendón a los méritos contI'aWos y operaciones rea-
lizadas en nuestra 7.ona de Protectorado (\n Africa, ou-
rante los períocms q'.Jinto y sexto y serIe de aplicación
la exccpoi6n primem dcl" articulo 5!J del Heglamcnto de
recompensas en tiempo de guerra, aprobado por real de-
(,I'CtO dc 11 de Ill)J'il último (O. O. núm. SO).
27 de junio de 1925.
Señor...
se destina al Grupo de Fuerzas RC'~ulal'es Inc)fgcllas
de Larll.che n11m. 4, al mac.<;tro de tl'Ompetas Anf{el I'neyo
){mln, del regimiento de Cazndore. dc VlJlnrrobledQ
23,0 de Cabal1<'ría, en vacllnte c1~ plalltllla que dc SI;
clase existe, debiendo efectuar su lncorporaoi6n con toda
urgencia.
SO de junio de 1925.
Sefior ~lto Comisario y General en Jefe del Ejél'clto de
, Espana en Afri<:a.
SeñoT'('S C'Jpitiln genernl tic la !willlera regi6n, Coman-
dante p;cneral de Ceuta e Interventor general del Fi{>r-
cito. • . '.-
UrcuJar. Aprobando lo propuesto por el General en
Jefe del Ejéroito de Espaflll. on Arrica, se concedc al Sll.r-
j.,'{lllllo de lnfanterfll., Er6\lido llenito Soto, la CI'UZ de plll-
ta del MéI'ito Militar con tlJislintivo r'ojo, sin pcnsión, en
atencl6n 11 los médtos contraídos y Ojle¡'aeiollcs rediza-
das en nua;tm ZOBll de l'rotcctOl'ado cn Africa, durante
los perIodC6 l'Jn.rto y quinto y ~f'le de aplicnci6n In. ex-
ccpc1ún ))r'imern del lll'lículo 59 del Hcglll.mento de re·
compensas en tiempo de guerra, aprobado por real drer-e-
lo de 11 de abril último (D. O. núm. 80).
27 de junio de 1925.
Señol'...
el lJftl~" "DU&I'llaOO d~1 dcspKlle
DuQua DE Tftum
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIO~ES
De acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerr'u y },Inrin¡t, y confor'me al apartado Jl) del
1 epígrafe «Situaci6n de gcnerales, jefes y ol¡c¡ales», de la
bl1SC octava de la ley de 29 de junio de 1918, ley de 2
de julio de lS65, y articulo segundo del real decreto de
20 de mayo de 1920, y en cnmpl~iellto a lo c1ispue:;to
en el de 20 de mayo ¡I,nterior (D. O. numo 103), el G(~ncl'al
de brigada, en situación de primera I"CSc.na, eon l'CSi'-
dencia en esta Corte, D. Rafael CocHo y Oliván, Conde
de CocHo de Portugal, percibirá, desde su pase voluntario
a dicha. situación, los novcnta eénllimos de 12.000 pese-
tas, o sean 900 pesetas mensuales.
~ de junio de 1925.
Seiíor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
M8Jlina e Interventor general del Ejéreito,
lNUTILES
Queda rectificada la real ordcn de 7 de nbl'il últim"
(D. O. nlím. 78), por l'a que se ordenaba la baja en el
Grupo de Fuerzas Regulares Indíg<;nas de Alhucemas n(j.
mero 5, del soldado de Ingenieros Manuel Carr'i1lo ila-
talla, en cl sentido de que debe eallsa,' alta en el bata-
116n deo In~~rlleI~ de TeLull;IJ, en lugar del que en dIcha
~rana dlSposwi6n se consignuLJu.
30 de junio tle 1!J2S.
Sefior ~lto Com!";~'l'h y Genel'ul en Jefe -"el EJ;)rc:to de
Espana en AlncR..
Sellores Capitán general de la pl'imera regi6n, Coman-
dantes generales de Ceuta y Melilla c Inten-entor ¡;e-
ne.raJ. del B,Jérci too
De acuerdo cou lo informado por el Consejo Supremo
de GueITa y Mari.na, se dispone la bllJa en el Ejército,
por earecer de dereehCl al ingre5(J en InválIdos, al per-I
sonal que se relaciona a continuaci6n, haciéndoIé el ci-
tado Consejo Supremo el seftalamiento de haber pasivo
•
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EXCEDENTES
30 de junio de 1925.
Los capitanes de Infantería comprendidos en la ~i­
gu¡ente relB.ción, quedan en sftuaci6n de excedentl;'s s.m
sueldo y afectos a las Comision~ de Movi!;nakoión de In-
dustrias civi.les que se mencionan.
Selíores Presidente de la Junta Central de Movili zaciún
.de lndustnilas ci'Vi!les e Interventor general del Ejér-
cito.
, Señores Capiffines generales de la. primera, segunda, ter-
cera, sexta y séptima regiones.
secd6n de Infanten.
D. O.OWD. lU l_d_~.:;.Jul_io_de_l_925 f_!_
';i,
DESTINOS
Se accede a lo solicitapo po.r el. comandante de Infan-
tería D. Eugenio Serrano (~arda. oon de_~tino ()n el ha-
tallón expcdidona.rlp del regimiento Córdoba núm. 10,
que solicita se le regrese 'a la pLana mayor del mismo,
aL que deberá relevar el deiguaJ; empleo D. Rafael Jo-
ver y Fernández de U.encres, por ser éste a quien le
wrrespondía hüber marchado con dicha unidad al orga-
nizarse, como más moderno de los que no contaban con
la mínima permanencia de Africa, conforme determina
el párra.fo segundo del artículo 11 del real decreto de
9 de mayo de 1!J24 (D. O. núm. 108).
30 de junio de 1925.
Sefior Capitán general de 1a segunda región.
1 • t ló d M t . \6, Id Azcolt (Olro " "n on.o pez e on enegro'Supernum.rarlo 1"¡SOCled'd I.ner. Hurtado de Mendoza Jefe I~ secCIón delelare.. • )....... y Hurtado de Mendoza..... \ ~ • .. puzco•.
Olro 00'" Edu.rdo Alv.rez Remenlerl'''lldem 2." Casa S.ntl.~o Sanchez. constructora II I"'d (M d Id)
.ccesorlos de .vlaci6n Inspector t~cnlco ta eres . l. • r .
Comlsl6a
empleo NOMBRES [)atiao .ctuI Indllltrl. en que esli emple.do Car~o qae desempell. de movlllzaclÓll ....
qaed. afecto
e.pltia •••• D. Juan Tapioles Tapioles ....... Reg. La Victoria, 76. T~lIeres de fundlcl6n ~ r~par~ción .de Jefe de l. s~ccí6n de di- ~ "reglón (Alllleria).m'Óln.s de la Socl~dad francls- bujos y proyectos.... 3.
co liveros S. A................... ". la Oul-
LICENCIAS
Se concede liicencia por lISun~ propios al Jefe y ofi-
dales de Infu,nteclll quc se expresan en La siguiente re-
la'Qi6n, por el tiempo que ~c indica y para los puntos que
se mencionan.
27 de junio dc 1925.
J-;l'iiores Capitanes genera.lu:; de la segunda, q ..1Ín1..n y
octava regiones y de Balewr'es.
Sefior Interventor generol del Ejéro'íto.
Teniente cOl'Onet:, D. Hunno G.ines Marqués, en situnC'i6n
de reserva., afecto al regimiento re-el"Va de Zaragoza.,
39, un ,mos para Lurbe (Bajos Pir·ineos, Francia)..
Capitán, D. Juu.n Prat l~higucz, del regimiento Extre-
rna<.lura, 15, ÚOS meses para }'al1s y Lond'rcR.
Teniente. D. Pedro Martfnez ColI. dt>l regimiento Prínci-
pe, 3, dos meses paro Palma dc Mllllorca y Lisboa (Por-
tugal).
se nombre lluxillar de taller lb }(.~ Guelp0:> ¡;ubll.11crno~
de Ingenieros, ue oficio tornp."O de metnles, c:on la asl-
milac.J6n militar que concede lu 1'':81 tll'Ü~ll CUC\I],IlJ' de
2 de octubre de 1923 (D. U. lljm. 21:.1), :;ueldo anual tic
:.!.500 pesetas y antigüedad ()e (!Sta. t'ed l<l , ,,1 opositor
aprobado D. Francisco Santana VegA(, procedente de
la clase de cabo IIe obre) os 1I1i~do¡, .le' 1.\ nov<'ll,a. ~cc(i6n
dp. la. :Maestranza. de Artillo'¡,l d·. Mdilln, (lUI' pabll de:;-
tl:oooo aJ. batudl6n de Ingenieros de Larache.
30 do junio dc 192:".
Seriores Comand¡antes gcnernJ<.<tó de Ceutlt y Mclilla.
::;efíar Interventor general dcl Ejército.
MATERIAL DE INGJ':NIEROS




SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Al coronel de C¡.ballel'Ía., en dtuaci6n de reserva, don
zacarias González Chamber, se abonará desue 1.~ de .iu-
tia próximo venidero, el sueldo mensue.1 de 900 pesetlls,
que le ha señulado el COll3ejo Supremo de GU{'¡ ra y 11111-
ritaa por el primer regimiento de reserva, al 'I'le se
halla. aJecto,. por fijajr su rcsidcnr-ia en e;;oo. Cor~.
30 de junio de 1925.
seftor Capitán general de la pril!!l'l'3. r·egión.
Seiío~ Presidente dcl \;onsejo i:iupren,o de t;ne.rra y
:Marina e Interventor general del }'Jércitú.




CUERPOS SUBALTERNOS DE INGENIEROS
Como .resuJ.1l&do de hs oposicion,;¡¡ anunciadas por n>nl
orden Cll"Cular de 6 de me.rzo ulti'llo (D. o. nlíl~. 53),
Se aprucba., para ejecución por gestión dil'ccta. el.pl'O-
ycc.o (te ÜOllstrucci6n de una torreta en Kol-la (1)~el¡Jla),
siendo cargo a los «Servicios de Ingeniel'os», el Importe
de Las cifros que asciende a 22.550 pesetas, de hs cuales
20.400 peset~ pertenecen al presupuesto d~ e.iecllci6~ ma-
terial y }J.S 2.150 pesetas restantes al complementarlO.
27 de junio de 1925.
Scñor Alto Comis:.lr1l.D y General en Jefe del Ejército de
~spl\ña en Afriea.
Sefior~ Intendente gcnernl mibiar e lnLcrveu!Qr gene-
mI dcl Ejército.
Se aprueba el presupuesto dc justificación de las obras,
ejecutuda.s en el cua.rtel de ~a.n l<'J·1I.11C1SCO. de esta Cor-
te, que fucl'On incluidas en la caJitie,acicin tercera del
aL'Ucu1o 17 de.I. vigente ltegJ.aJllento de obras por real or-
den de ~2 de ú.brll líjtimo, y una pr"puest<l¡ evcntWlJ. con
cargo al oopltulo sexto, lU"ticulo lín.ico. ::;ecei6n cuarta
d~ presupuesto vigente, por .IslI. cual se concede :a La Co-
mandancia y reserva de lnge~l'Ol) de Madrid 0.612,35
pesetas, importe de dmh~ obras; obtewéndose est-d ClUl-
tJ.Wid h.a.ciendo baja de otra igual en lo concedido actual-
mente a dicha. Uman<1ancia para el «Proyecto de pol-
© Ministerio de Defensa
8 1 de julio de 1925 D. O. D6m .43
-
SO 'de junio de 1925.
SeflOl' Capitán general de la primera regi6n.
~n para el servicio del segundo regimiento de Arti-
llma pesada en Méridlu (núm. 2,190 del 1.. de C. e l.)
. 27 de Junio de 1925. .
Setlor Capitán gener&l de la primera región.
~fiores Intendente general mUitaro e Interventor gene-
ral del Ejército.
N'llIc.ionaJ para ProflJlaxiB de la Tuberculc6iB~, como lDe-
le~ado del~ Patronato de la Lucha Antituberctdosa
en Espafla.
MEDICAMENTOS
Círc1tlar. De lIICuerdo con lo propuesto por el Labora-
torio Central de Medicamentos y con 10 informado por
La Junta facultativa, de de Sanidad Mili,tar, se eti-
mina la semiUa de café de la relaci6n aprobad6 por
real orden circular de 13 del Actual (D. O. ntím. 132),
-tmlp1eé.ndObe el extracto fluido en poción o la cafefDa
y sus sales, ~n los casos l.'Orrespondientes.
30 de junio de 1925.
ORDEN DE SAN HERMENEGlLDO
Se con~ la pensión de 600 p~t~ anuales a~cxa.a LA
cruz de San HCI·menegildo, con antJgu~a~ ~e pI'lmelo ~e
junio de 1924, al cap·tán de la Guarola <;Jív1L, D. Ant:onlo
Guillén Meseguer, auonándORele desde primero del mUSmo
llIes con arreglo n la ,·eal orden de!.l del actual (D. O: ~.li­
llIero 128). y la Plaen de la 'misma Oreen con antíWi&-
dad de 7 de jullo de 1924.
. 27 de jun lo de 1925.
\
Sef'lor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rIna.
Seflor Director general de la Guardia Civil
El O~ne' 01 'I\c.u.,do elel elel,,",-
. DuQtJW D. '1'ImJ,"




Seccl6n de JusticIa ,Asuntos generales
CO~CURSOS
CiTC1tlar. Se anuncia concurso pera la prov!si6.
,le la plaza de mtí~ico 11l~.yor, vacante en ~l ColegIorte
("II'abineros, que cCI'l~onde a loo de tercera cat~o a,
t:;:l al'l,-,~Io a la real OI'den circul!l:r de 3 de sePtlem~re
d:- 1!J2-l (D. O. nÚI11. 1\.17). Los asplra~tes a ella pro el-
,el ;'10 sus iustn.ldas en el plazo de ~emte dras, a contar
de la fecha de la puulicac.6n.~ esta real ore~q~:
~':'I·;·1l1 cUl'!iada!l reglamentariamente. acompa é '+....
('\I:\Otoo docUlUentos o cerll!licados acredlt.t:n . sus m 1'1.......
siendo devueltas a los soLicitllntes las pet'~ones ~ue ~
tengan entrada en es.e Ministerio antes de tlnalizar .
quinto día de;pués de expirado el plazo sefialado, 000-
Seflor ••••
SICCIoa de InstraCC1aa, ReclltallllblO
9 Cuenun divinas
CARABINEROS
Se desestima petición pnomov id:J. por. el vedin~ .de
Olbes (Zura¡JOza), Miguel Pa~os Arregu.l, ~H;e SOI~Cl:
se le considere durante kJs seIS meses Slg-.l1ente a .
que ha cumplido 100 treinta a1ios de ~ad! con de:echo al
mgreso en Carabinénos, por ser ~ondlcl6n precISa para
obtenerlo el iDO exceder de la mencIOnada Edad •
27 de juuio de 1925.
I gefior Capitán general de la quinta región.
señor Director general de Carabineros.
CONFERENCIAS
Se autoriza. al coml\ndante médico de la ACRdp.mia de
Sanidad Militar D. Jcs(j!; de Bllrtolomé Relimpio, ·para
esistir en 1.<>nd~ 1D6 dlas 6 y 7 del pr6ximo mes de
julio a 18 XI Q>nferencia convocada por la c.Agxiaci6n
Se concOOe el sueldo de 4.875 p~tM anualp.!;, R par-
tir de 1.0 de julio pr6x iroo,'al ayudante de obra!l mili-
ianls de los Cuerpoo SuhaltP.rnos de Ingenieros D..Jos(
Ferrer G'ispeI"t4 de la Comandancia y reserva de dicho
Cuerpo l1e esa plaza, por cumplir en ti n del corriente
mes diez años de serviciD5 como tal a.yudante de plan-
tilla.
30 tie junio de 1~21j,
Seilor Oapitán general fie la ter:-era región.
Sefior Interventor general del Ejército.
~Oeneral encarcado del dnpacbo I





SIUI61 8. Iold. 11111111 i
En virtud de la autorlzaci6n concedida par real or-
den circular de 14 de enel~ tíltimo (D. O. ntím. 12). para
efectuar transferenCias de asignli¡Ciones hechas ('-On im-
putad6n al créd·to otoI'6adO para obras con arreglo al
IIpaIiladO O), articulo segundo de la vigente I('y de pre-
8upues~ se aprueba propuesta eventual oon cargo al
capitulo adicronal, artícu'o segundo. Secci6n cuarta del
actual presupuesto. asignando a la Comandancia y reser-
va de Ingenieros de Valencia 78,32 pesetas oomo aumen·
to a 10 concedido para el «proyecto retormado para in!l-
t181t·'·r dos romplllHas de ametralladol'llS y romp1etar los
servicios necesarios en el cuartel «Princesa M('rcl'd~:t.
de Abcant.e; y a La de Zaragoza 252.510,37 peseta!l como
aumento tambií'n a lo asignndo, ron destino al «proyecto
de cuartel par" el noveno re::gimiento de Artillerfa pesa-
da. en Calatayud, obteniéndose la cantidad de 2fi2.588.69
pesetas, suma de ambas Clsignaciones. haciendo las si·
guientes bajns en lo concPdido /lctualmente .a. La Coman-
da.ncia y 1'Cs<'rvll de Ingenieros de Valladolid pa.l'll Ins
obras que se ox pl'esan: 140.{)k2,1~ pesetas en pI «pro-
yecto de cuaml para un reg;miento de Infantprf". en
Cáceres,,: 10.0~6 pesetas en el «PT'OYffto de instBlaci6n
de la rtl.l.pfoN·i(in en el P.dilicio dI' internado de la Ac·a·
demia <le Artillería. de S~via": 7.010 pesptlls en ~I «pro-
yecto de cuartel pa.r" un rel!;imirmto de In fA ntf'rfa. en
Sale.manes,,; 94.G96.7~ pesetas en el «proyecto de recons-
trucd6n de!' cuartel del «Marqué~ de In En~nadA". de>
Medina del Campo,,: 0,77 T'PSt'tAS rn ('1 «pro.VI'.rto de> doro
m~io dI' trona, eommor V modifl('ac,i~n de unA (,IIRd"",
en ~:a Academill de lntendp.ncia, de AVllu; y 102.9!i pe-
setas en lo lIsif(nl1do pal"f\ «pnll:o de Onrl1ll exproplndas
para ampl.tf\.('i(¡n del MIar I'on dl'Stlno a la nupva Ara-
demia de Cabnllerfn, de V:lJI ndolld". Aslml~mo !'lP oiRTlO-
De que por ln expresadA ComandflnrlR de Valh.oollrl.
se Kire dirprtllfnpntt> .Y rvm ur'¡renCIH ft In de V.. lenria
n:,32 p('!':P1A~. y n la de ZII ra¡r07.a 252.510,37 pe!lef.as, cu-
yas (,flnti<iades !l(' 1(> hl1r(' bajil por In presente propues-
ta y ya tiene conslgnad,as.
no de .lunio de 1!)~r;.
'Sef'ioree Capitanes generales de la tercera, quinta y sép-
tima regiones.
sef'iore.~ Intendente g~n('ra.lmilitar e Interventor generel
del Ejército.
© Ministerio de Defensa
o. O. atlD. 143 1 de Julio ele 1~
signando los que se hallen sirviendo en Arrica si tienen
cumplido el tiempo de obligatonla permanencia en cU-
dlIO te1TitorJo.
30 de junio de 1P25.
Seflor•••
LICENCIAS
Seauto~iza al: alumno (lp. lJ\ Academia oe Inl!'enlero..
D. Antonio Ribalavgua Mendicona~lIe, para disfnltl\r 11\."
yacaciones de fin de CI1~ en BUI'deos (Franoia) v RPr1fn
(Alemania). oon arreglo 8 lo nreceptulldo t:n los "rtfMI-
los 47 y 64 de lAs instrocelones aprobadas por real orden
circular de 5 de junio de 1905 (C. L nGm. 101).
27 de junio de 1925.
Sefior Capitán general de la quinta región.
8efl.or Director dle la Academia de Ingeltie.n:s.
REGLAMENTa3
El al"~culo 23 del Reglamento Militl'r de Carabi<neros.
aprobado por real orden de 28 de ju1áo de 1921 (cColec-
ci6n Legislativa> n11m. 238), q~ modificado en la. for-
ma m~ieJJte:
cQue los aspirantes de la lle$!1looa rnlel!'Oña para In-
tanteñ.a y Jwimt:l'a para ".","ino;;, podl"ll" Inl!re;ar cual-
q.uiera que sea el tiempo que lleven separados de filas,
siempre que sean mayores de diez y oallo años y no ex-
cedan de cuarenta.. aC!'El<litt'o haber sel·vi<.lo OOIS lllt:sell
en filas y sin lImitación de talla.
27 'Je .il.nio tifO lfl~5.
Selíor DireQ~r general de Carabineros..
-
RETIRa3
Clreolu. Pasan a. situaci6n de retirados, por cumplir
la edlld reglamentarIa, el jefe y otici.ldes de la Uuardia
dv.l colllplendidos en la siguiente relación, los cuales
serán baja en dicho Cuerpo por fin del mes actual.
'J:1 de Junio de 1925.
Seftor•.•
Publot llande Yan a relldlr
IIOMaRES DE WS UlTEIlDADOS Empleos Comandanciu que pertenecen ========..'
D. Manu~1 Rodl1¡ucz Jim~nfZ.••... C.omh·. (S. R.) •• ~fccto habe es 15.- telcio .•.
• Francisco Albe. Carranza••••••. Tellit'ntc {E. R.l ra ada. . .•...••••••••..
• Pablo Diez Mirlfnez.. • Alfélez (.d) •••• León .











Pasan a situaoi6n de retirados, por haber cUlmplldo Scñor Director general de Carabineros.
In odud para oblenerlo, los ofloiales de Cal';l bin6l'os oom-
pl'OndJidPli en la siguiente relación, debiendo ser dud06
ScfloreB PI'6';Jdente del Consejo Supremo de Gucn-a y Ma-lle bli,ja en el Cuorpo .. que pertenecen por 1111 dcl mes
actuaL rina, Capitones generaJ.ea de la tercera, cl18.rta, sexta
27 de jun.lo de 1925• y sé,ptlma J'ef9Í6D.
..
I Punto donde van a residir.HOMBReS Clarl Comandanciaa a que partenecea --Púeblo ProviDda
I
D. Segundo ]uanu VeNU:o ••••• Tente. (E. R.) CaettI'ón •..••••.••.•••••.• I:rán .•..•.•••...••.•. (Tlli¡:dzcoa.
• Juan lJelKam. Donado ..•.... Otro (id.) .... Zamora .•.••••••.•••.•.•••. Rioconrjoe .•.•.••••. Z"lTora.
" Juan A burquerque Manl jo •. AJC~re& (id).. Tlrrlgona ..•..•.•..•.••••. Vilveslre •••..•••..•. '\llamaDca.
.-
Se concede el retiro volunta.rio para los puntos que se '
indjican 00 la sjgu:ente relación, al suboficial y sargen-
tos de Carabinel'06 comprend idC6 en la misma, ~bien­
do ser dados ~ baja en el Cuerpo a que pe1·tenecen por
fin del mes actual.
27. de junio de 1925.
Scfior Director general de Cara~ine1'05.
8etiares Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M.-
rina, CapitanEJ; generales de la tercera, e"J.arta, sexta
ta y quinta regiones e Interventor general del Ejérctt..
HOIIBRI!S DE LOS INTI!JU!SADOS ComlDd&UCia a qu pertenecen




O. Izf'quiel Riese" V.ndur.cid •••.•.• Subnficial ••••••.•• A.lmen••••..••••••.••.• "'IICa........ M'laga.
Saturio flup6,ez Manfl'ez ••••.••••• S.r¡eDto•••••••••. Harcc1uDa........... '" 'ioria •••••••••• ;;o,¡•.
S.ntj".o VIcente loernúdes ••••••.••• 4 .tro•••.•••••.•••• I!Atr~nl............ 1\411IC•.•••••••• M!laga.
)oa~ Iim~DtI GólDea. • • • . • • • ••• • •• • •• Otro.. • • • • . • • • • • T.r'.COD••......•••...• T.rr.loDa..... TarraCon•.
© Ministerio de Defensa
lO 1 de julio de 1025 D. O. n6m.143
Se concede el reti,OO voluntario para Morata de Jalón
(Zaragoza) y Palma de Mallocca (Baleares), respecti-
vamente. a los sargenta> de la Guardia Civil Carl08 Ubal-
de Guerrero y Francisco Qüiles Alomar. kls eua.les serán
dadGs de baja en dicha Cuerpo por fin dlel mes acU.lal.
27 de junio de 1925.
Sellor DirectOr general de la Guardia OiviL
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitanes generales de lti quinta región y de Ba-
leares e Interventor general del Ejército.
~realar. Pasan a 8it~ci6n de retirada!, por cum-
plir la edad reglamentaría, la clase e ;individu08 de tro-
pa .de la Gr,¡ardia Civil comprendidas en la siguiente ra-
laCI6n, 108 cualm~ ba.ja en d!í<$o Cuerpo por fin del
lJU8J' aaliUaL
27 de junlio de 1925.
8eflor ••••
Comandllndu • q_ pertaecea ==-====,=-=----
------
Francisco Juanes Ludelia...... Cabo•.•••••••• Sona •••••••••.••.••..•••.•.•. Madrid .•.•••••••• Madrid.
'08i: Varela Varela.. •••••••.• Corneta...... Luco Villalba LUlO.
JuliAn !.arrea Lafuente........ .ualdla 1.° .•. Vizcay. •.•••••.••••••••.•••. iBar.caldo••••••••• VizcaYlI.
Ramón MAs Abt-llin Olro •••••.••• C.slellón •..••••.•••••••.•.•• Castetlón .•.•.••.• Cut"llón.
Luis Navarro Cortt's... . . ••• . Otro ••••••••.. Idem ••••••..•.••.•••.••.•.•. rdem ••••••• ~.... Idem.
Ruf.no M~rloM ya............ Otro ••••••••.. Albacete •••..••••••••••••. Tobarra .••••••••• Albaeete.
Pablo L6p..z L6pes Vtro ••••••..•• Caballeria 13 o Tercio ••••••••. 11IlI'n •••••.••.••.•. Ja(oo.
Vicente Arribas ViU..nueva.... Otro....... Cnenca ••••••••••••••.••••••• Sisaote ••••••..••• CuenCll.
101i: VizQuec Pereiro •.•••..... Olro .•••...••• Corulia ••••••.•••••.•.••..•..• COr',ña.......... '·orui'ia.
Pablo Luna Cabal ero ••• " .•..• Otro .••••••.•• Caballerla .8.° Tercio •..•••••. \4onlilla ••.••••••. Có,deba.
Juan de Matf'o Abad •..••.....•. Otro •.•••••••• VizclIya •••••.•••.••.••••• • Ouernica •••••••.• Vizcaya.
Juan Borrell:0 Oareta ••.••...•.. Otro......... CAdíz •••••.•.•••••••..•..... C..uta .•.•••••.•.• M.'ruecos.
Maouel Quesada MartfDez ..••• OtrO •.••....•• 1.0 Caballería •.••••.•••.••..•. Madrid Mad'id.
Luis JAiiet Medina. • ••.•••••. Otro......... Nlovarra .•.•••••••.•.•••••.••. f'.mplooa........ Navarra.
TomAs Gadliil1n Omllfi••..••••• ()tro .••.•••••• l(lem •••••••••...•..•....•.••. Idem ........•..•• Idem.
Is..<: Aodr."a Abajo••......••• Otro •......•.• Gu.dalajara .••••.•••..•••••••. Guadal.jara; •••••.• ¡uadalalar••
Miguel BeoUel Villena •••.••••• Otro •••••••••• Eat", •.•.•••••••••••.•.•••.• I Barcelona ••••••••• Rar(~loD'.
Pablo 8ergua Ottn Otro Hu~sca drm Idt'm.
Jerónimo Galmes ItItevI Otro ••..••••.• Baleares •.•••••••••••••••.••• '''nacor.. • •••••. Baleares.
FranCISco Morro Mllteu Otro ••••.•••.• Le!rlda •• ••••.•.••••..•••.•• Ll!;rida ••••••.••.•. L~rid••
Juao Cenlgóo Villaverde .••••• Otro .•.••••••• Guad~lajara••••••••••••••••••. Guadalajara •••.••• Guadalajar.
Restitu'o G.rcb Garela •••••.•• Otro •••••••••• [,0 Caballerla " .•.. , •••.• " \\lIdrid ••••••.•••• Madrid.
Jale! Gonúlrl Pi:rez )tro Id..m Irirm Idem
Juan GQinil r..,tro •.•••.• ••• Otro •.•••••••• Pontevedra •.•.••.•••••••••••. Cald.. de Reyes Ponteved,..
Mlnuel L6pez HernAndez ••••• Otro ••••••.••• Teruel....................... POIU.¡O del Campo. Teruel.
Juli'o Lóprz Moro ••••.•....•. Otro......... aceres....................... -aHateo •.••••••. acert's.
Rlcarclo I.uill Pl!;rez •••••.••..•• "tro......... Zamora ••••.••••.......... ,. '.amora ••••••••••• Zamora.
Juan Mr~lnll Pl'rez 'ltro atilap • . ~llaRa MAlilla.
Antonio de Padua Mui1oz ••••..• Otro ..•...•••• Murcia..•••••••••••..•.••••...• Murcia ••..•.•••.. Murcia.
ruan Prila Nieto •••••....••..•. 'ltro ••••••••• Huelva..................... I orll del Rlo •••.•• "'evilla.
Vicente Rf'verter 8atille...... Otro ..•....... Valencia •..••••••••••••••••••• ralig .••.•.••••.• Caatrl16n.
Juan Rf'cuenco Marll~ez••.••... Otro .......•.. Cuenca••••••••.•••••.••••.••• !'tAaClJ'id ••••••••••• MtIdrid.
Miguel HUlZuet Escalas .••••.••. Otro .....•.... Teruel ••••.••..•.•••••••••••. ~._ra....... Teruel.
Juan Alcoba P"rez • • . • • . .• • •.. Otro 2. 0 ••••••• Milaga.................. • •••. Humilladero •••••. Milaga.
Antonio (' orrt"'all Vasos ...••••. Otro •••.• '•.••• Guadalajara .••••........•..••. ZarllKou ••••.• " 2.ar'a¡OZI.
Eduardo Martln Ctespillo .•..• Otro •••.••.•••. C'diz •.••••••••••••••....• Puerto ~anta Maria. Cima.
lsa{as Meoa Burientos ...••.••• Otro •.......•. Tarngona.•••••..•.••••••••.•. Valencia Aldntara. L.1c~re..
Prisco Toro Blos •••..•..••.... ()tIO ••••••.••• Ciu"ld Real ••••••••••.•••••••. Ciudad Real •••••• Ciudad Real.
Manuel López Ruíl •. • • • • • •.. Otro ..•.....•• Toledo ••••••••••••••.•..•••.. NlIvahermOlla... •• Toledo.
Jo:oé ~ibiano GÓlDel.... .• • Otro ........•• Idem"':..................... . ¡Torr·ijos Idem •.
Santiago Moncho Bnluler••...•. 0'1'0 ValencIa...................... ullera......... Valeneta.
Pau\io Orujo Picón .. '" .•.•• Otro ......••.• Burgos B.h" bón de Esgueva Bu~oll.
R.aflle! Moreno Goozilez ..•...•• Otro •.•••••••• Albacrote .••••••••..•..••.•.. Ayna .••••••••.•.• Albacete.
Mill:uel MlJrtin M.rlfo • .. • . • . . •. Olro ~alamanca................... ViI1asbuenas Salan- anca.
Paulino Torrea López •.•....•. Otro •..••••••• BarceJoua .........••..••.•... Bergll ••••..••••• RarceJona.
Antonio Cicerf's Ferniodez... . 'tro.. • ••.••• Idem •••• Tarrall••.•..••.•. hlt'm.
J(¡se! Gut'rrero aceres...... .• Otro ••...••.•• Córdoba................ ••. Córdoba Córdoba.
José MarUn Ramos'..... . Otro......... Huelva••••••.••..•...•..•••. Villanasa ••••....• Huelva.
Vicente N,vllrTO Hf'rnAndez Otro......... Barcelona TaITasa ••.••••.• Bareelon••
Manuel Mart{aes Torres ...••.• Otro...... •. Badajo••••••••.••.••...••••.. Bad'jo••••.•...•• Badlljoz.
Clreular. Pasan a situaci6n de retiradbs. por haber
cumplido la edad regla.mentaria, las clases e individuos
de tropa de Ca¡rabLneros comprendidoo en la siguiente
© Ministerio de Defensa
relaci6l\. debiendo ser dados de baja en el Cuerpo a «..le
pertenecen por fin del mes acwaL
. 27 de ·junio de 1925.
Selior....
D. O. 116m. 143 1 dclaio de 1m 11
............... ...-r
NOIIBILE8 DI: LOS INTERESADOS eomllD4&Dcdu • que perten_a'II=============-:o:::=
Paabl...
Juan MI;;CUeJ: Ar~dln • . • • •• • • . • • SarJ:~to ••• •• Huelv.:a.••••••••...•••.••.•.
Mil[uel Arques Rivera............ Carabinero••.• ~IC' cuas .
Crlspulo "rranz Antoraz •• • •• • • • •• Otro ••.•• •••• Barcelona ••••••••••••...•
Juan PI. AIf 1010 •••••••••• • ••••• Otro ••••••••• .dem •••.•.••..•.••.••.•
fer60imo Y..ate Aaenjo ••. •...••. 111'0. • • • • • • • •• dem ••••.•.•.•••••.•.•..•.
!o" Esquivel Parrado •..•.•..•••. tro ••••..•.• Eatrpona•••••.••.•.••.•
AntODlO Gry Viera .••.•.•••.•.•. 'tro •..••••••• Huelva •••.••.••.••••.•••..
Antonio Sainar 8orra110 •• . • . • • • 041'0. • • • • • • . • • dem ••.......••••.••.••..
Puente SampaJo POBtevedra.
:idb Ctdis.
otataró • • • • • • •. Barcelona.
B~rc:elona•••••• ldem.
~adalona •••.. , Idem.
I!.Itepona • . •• •. Milaca.
L~pe • .• •.• • HuelvL
Ru.alde la Fron-
tera ••.•••••. dem.
fOIl! 81anc:o Domfngues ..••••••.• Otro .••••••••• odem..................... ~"vi\la. •.•••. Sevilla.
Francisco G.. rda GODs~lcz Callada Otre .••••••••. ldem...................... .yam·mte ••••. Hutlva.
Jerónimo Igu cel Gracia •••••.•..• Otro ••.•.•.•• Hueac:a.......•..••.•..... Hu sca •..••.•. Hueaca.
Juan Nieto L..otorrr Jlro 'tIálaga..................... " laca MálagL
Antoni . SanluAn Puyó........... 011'0 •••••••••• Navarra..... ..•.......•. .arde ......•.. Navarra.
Juan Ga'duño A'royo. . .•.....••.. Uro ..•.••.... Salamanca Sancti-Spirilull. Sal~manca.
Pranc:••co S gura Campoy.. . . . ••. Otro....... •• Sevilla.................... r"rr·m· linoa •• MAla~a.
Vicente Soler C;tta.á ••.••••.•• • Otro .••.•.•••• Va·encia•••...•.••...•...•. lienitachel .•.•. Alicante..
I1defon8o Conejo Heras '" .•••. •. Otro .•.......• ""nurias .••.•....•.•.•.••.• AvilbJ. • •.•••• Oviedo.
Marcelino RodrIgues Marl[n . . • • • . }tro ••.•..•.•. Zamora.................... Caatroladron... Zamon.






Se concrden dos meses de licencia por asuntos propios
para Lyon (Francia). Ginebra y Lucerna ('uiza) y Milán (Ita-
ha), al omls no d.. Guerra dI: SI gunda clase, c. n destino
en la Intervención Militar de la Pi imen rtgtón, D. Emilio
Mezquita A limiras.
27 de junio d~ 1925.
Señor Capitán ~eneral de la primera región.
Señor Interventor general del Ejército.
RETIROS
Se concede el retiro volunario para ValeRcfa, al auxiliar
principal dd (uerpo A xiliar ('e Intendenc'a, con dtstino
en la de la quinta región, D. Manuel Tejedor (;arcla, causan-
do baja por fin del mes actual en el Cuerpo a que perhnece,
y percibiendo desde 1.0 del entrante el h~ber p. sivo dI' pe-
srtas 450 menllual,.~, que le serán abonadas por la Delega-
ción de Had~.<Ia de Vlllcnda.
30 de junio de 1925.
Señores Capitanes ,enerales de la tercera y quinta re¡pone&
y Plt:!tidente del COI lejo Supremo de Guerra y lIIanna.
Señor Interventor genelal del Ej~rcito.
El OnrnlrD~Od~1 deI\MClIo,
DuQtlB DI: 1'ETuüt
Se conceden dos meses de licencia por asuntos propios
para B'a ritz (fr-ncíll) a' uficia primero de Intervencicn Mi-
litar, con destillo en ·a Sección de Intervención de este Mi-
nist~rio, D. Manuel Kr~isler Uribarri.
27 de junio de 1925.
Señflr Subsecrrtario de este Ministerio.
Señor Interventor general del Ejhcito.
1:1 Qner.letae....ado del deap..a.DuQmI _ Tm1wf
MATRIMONIOS
Se eoacede al capitáll de Intendenciabcon destino en la..
Intenrenciones Milllarc:1 de Larache, . Cristino Robles
Sanz, \Icrncla p' a COI. traer matrimonio con doña E.nrique-
ta Florit Corhel l.
27 de junio de 1925.
Señor Comandante general de Ceula.
lIItIadenda IIDlraI Imta
Qafnh reglón
La que principia c~n el teniente de C'aballerfa, D. Manuel
Ferr~r.l anas y .taml.na COn el capitán de Infanlt'rfa, don




La que principia con el sargento de Infanterla, José Mor-
tdls y Borolis y tumina con el t. n'eme oe la misma llrma,
don t'~rl1ando ~ánchez Puchal, correspondic:nte al mes dejulio último.
La que comprende al capitán de ArtilleiÍa, n. Sixto AlIo-
na y Azpirú • cor.e p ndlel te al mes de noviembre último.
La qu~ ¡Jrincipia con el teni· nte de Infantería, D Ulpia-
no 8ush o l.arcía y tero ina cI.n el leniente médico, don
Juan Durán ánchez, correspl ndiente al mes de febrero
último
La que principia con el teni. nte de Infantería, D. Ulpiano
8ustil10 Oarcía y tel mi a con el s rgento Je la misma arma,
Manuel 80rt Beroal, correspondiente al mes de marzo
ültimo.
Se aprueban las comIsiones con derechos a dieta que fi-
gUran en las siiUientd r.lac:lones.
27 de junio de 1925.
Sellores Capitanes generales de las segunda, tercera, cuarta
y qu nta rrKionea.
Señor lnt::rvc:ntor general del E,ército.
Segunda región
La que principia con e sargento de Infanterll, Juan Gue-
vara CaletO y tI:rmina con el capitá" de Cablllerla, D. fer-
n-n,'o de la acorra Carratalá, clOrrespondl ntes al mes de
marzo úl'imo; exceptuándose la desempeñada por el tenirn-
te coronel médic·., LJ. B~rnabé l om, jo ••arcla, por no ser
con derecho a dietas ninRuna comisió • cualquiera "ue S· a
su clase, que se desempeñe en el punto de: su habitual reSi-
jdencia. .Tercera reglón
La que principia con el Trniente grneral, D. Ventura fon-
tán y Pérez de 'anta Ma ina y termina CLn ei teniente coro- i
nel de Infantería, D. JUlio Alvarez lJaldeano, correspondien-
te al mes de m..rzo último.
© Ministerio de Defensa
D. O. núm. Id12 1 de" julio de ¡m
._-------- --_--..._------------
30 de junio de 1925.
•••
Selior•••
Circular. Se previen· a los ue pos del Arma, que el
sub ficial O. FranCISco M~... in z Ave án, del egimlento de
nfant~na SeVilla. 33, d be fiKurar tn I e!>calaf6n de su clase
e t. e D. Francisco CAn a'o y Vlendoza y I • Juan (onzález
Sánctez y con 1t anti~üedad ,e p' Imero de septiembre de




Eltcm•. Señor General OGbcrnador MilitlV de Setüla.




(Ircular. Los señores' prtmero!l Jtfes de los regimientoa
de Cao 1Ierla en q e sirva 1 án trompeta que desee pa.,-
IttstinadJ al De ,6SltO de Ga a 1.. de Lelllta, lo pondrán ea
conocimiento de esta sección a la mayor brevedild
27 de junio de 1925.
Señor .• , ~
Excm s Señore~ Capitanes gr"rorales de las primera y su-
g.lI\da rel{io es, '~"mandante ¡tueral de Leuta e illter-
ventor general del Ej~rcJto.
Secdon de Cuballerla
DESTINOS
Clrc llar. Los lJIaeH05 áe Ircompetas dI' C~bal1rorla. Luis
(jond el \4a tlO. de r,glmientCl l aL. d 15 de Alfonso XII,
y E juardo ferr ira Arroyo, del Orupo t'uerzéts Re.. ulares n-
díl(ents de Lar·che, 4, pasa'l d. stb,ados, res ectivamente, a
los regimiento, C.z dor.oll lk "itatrobedo y ··Honso XII,
c.usando lita y baja e·l la pr6xlma revista de co .. llllrlO.
30 de junio de 1925.
Vicente Monge Rivero, del batall6n Cazaro•• s Afr'ca, 12,11
regimiento Senal o, 69. .
Albe, to t'érez Pérez del regimiento Aldntara, !l8, al bata-
llón CazadOres Abc-. 13.
A1anuel SalIZado RodríflUtZ. del regimit nto Vizcaya, 51, al
batallón Cazadores Afric-, 12.
Cabos de tambores
trancisco Piñeiro Barral, del batallólI, mI ntañ- La Palma, 8,
al re~lm;ento Isab~1 La Cato1íca, 54.
Francisco Maninez Amate, d. 1 reg.mÍtnlo l>e,on"!, 22, al de
Badaj Z, 13
Jos~ He·moso Moreno, del regimiento La Albulra,26, al de
Saboya, ó.
~ lele d. la SecdOll,
Antonio Losada
[OueJo Supremo de Guerra VHarlaa
I!:XC'11O. Sr. Esle Consejo ::iup emo, rn virtud de las fa-
cultades qu~ le están conferid ,S, ha examinado el 1 xpe-
'lit ntt insi.uído a instancia e O Amparo Lobo Vallejo,
bué, fana el Ma. stro de la ler de primlra cl~se de la Piro-
téc1lia militar de Stvilla, D A t 10 Lobo Riquetllle, en so-
licitud de transm sión de la pensi6n que disfrutó su madre
O • M ría del «ósJriu Vallej'" I.ómez.
'Resu ta ·do q"e la recurre::le .es profesora de i strucci6n
primar a y en tal c ncepto pel clb., d I tstadC? 2.000 p' setas.
Consictecando el causante bllecló el 30 de lURIO de 1901 y
por ta to con ra 1 anter.orilJad a I~ pub iCilci6n ··el real de-
creto de 15 de noviembre d, 1914, que establece la compati-
biliddd de sueldos y p. nsiO'les. . .
Este alk) Cuerp e, e 1 22 Jel c~rnentemes, ~a.resueJto d~­
n.:¡ar a 1.. interesada el benefiCIO de la transmlsl6n que sLh-
cila. . 1 hLo que de oden del Sr. P~es'dente trngo e on~r ~e ml-
nifestar a V. 1::. p.lIa su conocUDlcnto y ef dos coaslgulentes.
j ¡ios guarde a V. E. muchos años.-·Abdrid 26 de juni"
de 1925.
otSPOSIClONEa
'de .. hbNcretarta 1 SecelolIM de este MJaIfletlo
J de la. Oepeadeaclu central...
SeJior.••




Circular. Se cOllcede el empleo de sargentos maestros
-de band, y de cabos de curnelas y de tambores, a Ins cabos
.de cornetas y a los cornetas y t~mb()res que figuran en la <i·
guiente rt'laci6n, causando alta.y b .ja en la próxima revista
de comiseHio.
De orden del Excl'J1o Senor General encaf2&O
4!! despacho dp est~ Ministerio, se dispone lo '1
.¡uiente:
DESTINOS
Circular. Los maestros de banda y los cab'ls de corne-
·tas y Oe tambores que fi.¡:uran el\ la siguiente relación, ¡.asa-
,ran destinados d los Cuerpo .. qu~ en la mIsma se expresan.
causand ... alta y baja en la pr6xima revista d., comisario.
27 de junio de 1925.
Maestros de banda
D. Anto"io Neme~io rerez, del bata Ión Cazadores Afdca. 8,
al reglmiento ádiz, 67.
" José Ouijarro "Ion o, del regimiento Cádiz, 67, al bata1l6n
Cazadores M ica. ~
• Amadeq l!:gui'da Carbaila', del batallón mo taña Lanza-
rote, 9, al regimiento Isabel La Católica, 54.
Cabos de cornetas
Pascual Barberá Ramol, del regimiento Badajoz, 73, al de
Tetuán, 4;.
· ApOlinar uh~ro MarUn, del regimiento Lealtad, 30, al de
Isabel 11, 3L.
Bonifacio Heredero Exp silO, dd g, upo P"erzas Regulares
Indlgenas de Larache, 4,a.l r gim1ent" Isabel La \..at6Iica, ~4
·Isidro Espinosa 6aflón, del regimientiJ La AJbuera, 26, al de
Tarragona, 18.
Francisco Orandi Oarda, d·1 regimiento Galicil, 19, al ba-
tallón Cazadores Africa, 10.
Gregorio Ver lÚ Bosque, del regimiento Serrallo, 69, al lIe
Badajoz, 13.
.Luis DelICado Calvo, del batalló8 Cazaderes Afric.l, 13, al
regimiento Alcintara, 58.
A sargentos .aestros de baada
·Leoílol 1o Vicente Barrat:hina, del regimiento TetuAn, 45, al
de Inca, 62.
·Gabriel Matilla Lorenzo, del regimiento Isabel 11, 32, al ba-
tallón montaña La;¡Zarole, 9.
A cabos de cornetas
Antonio H~rnándezMoreno, del regimiento Cas'i la, 16, al
de Lea lad, 30.
Victoria o 'artínez Coll, del regimiento P<ilma, tll, al bata-
· 1I6n m r.taña Estdla, 4.
Ave,ino 19lesia!l "'oreno, del regimiento Zaragoza, 12, al de
la Albu~ra, .'6.
Guill r'lIo Muñoz Rioja. del r;gimien'o Soria, 9, al de Oa-
licia, 1Q.
Diego Pérl"Z Pérez, del regimiento Sevilla, 33, al b.t,,1I6n
Cazddores Alrica, 17.
A cabos de tambores
-Luis Rico R~y, del regimiento San Marcial, 44, al de Conl-
tituciÓn. 29.
MiRue l Oadea Rey, del re~imiento Ouadalajara, 20, al de la
Albuera, 2'1.
Zcn6n Ortega Larriba, del re~imiento Vad Ras, 50, al de
Ueronlt,2¿.
JO!~ Meire ' lzcazberro. del regimiento Burios, 36, al baullón
montaña la Palma, 8.
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